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Teresa Diaz, tenor trombone 
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Program
Introduzione E Fughetta Frigyes Hidas
(1928-2007)
Matt Nedimyer and Stephen Meyerhofer
Concerto Gordon Jacob
(1895-1984)I. Allegro Molto
II. Adagio Molto
III. Alla Marcia Vivace
Stephen Meyerhofer and Kathy Hansen
Dichterliebe Robert Shuman 
(1810-1856)VI. Im Rhein, im heiligen Strome
XIII. Ich hab’ im Traum geweinet
XII. Am leuchtenden Sommermorgen
IX. Das ist ein Flöten und Geigen
VII. Ich grolle nicht
Matt Nedimyer and Kathy Hansen
Intermission
Sonata for Two Trombones Brian Israel
(1951-1986)III. Vivace
Matt Nedimyer and Stephen Meyerhofer (Bass)
Concertino Basso Richard Lieb
(b. 1930)
Stephen Meyerhofer (Bass) and Kathy Hansen
Fascination F. D. Marchetti
arr. Ben Pickering
(1876-1940)
Matt Nedimyer and Kathy Hansen
Makin' Whoopee Gus Kahn & Walter Donaldson
arr. Jack Gale
(1893-1947)
'more Bone
Matt Nedimyer and Stephen Meyerhofer are 
from the studio of Harold Reynolds
Translations for Dichterliebe
VI. Im Rhein, im heiligen Strome
Im Rhein, im heiligen Strome, In the Rhine, by the holy stream,
Da spiegelt sich in den Well'n, There is mirrored in the waves,
Mit seinem grossen Dome, With its great Cathedral,
Das grosse heilige Cöln. The great, holy Cologne.
Im Dom da steht ein Bildnis, In the Cathedral there is a picture,
Auf goldenem Leder gemalt; Painted on golden leather;
In meines Lebens Wildnis Into my life's wilderness
Hat's freundlich hineingestrahlt. It has sent its friendly radiance.
Es schweben Blumen und Eng'lein, Flowers and little angels,
Um unsre liebe Frau; Float around our Blessed Virgin;
Die Augen, die Lippen, die Wänglein, Her eyes, her lips, her sweet cheeks,
Die gleichen der Liebsten genau. Resemble my sweetheart's exactly.
XIII. Ich hab’ im Traum geweinet
Ich hab' im Taum geweinet, I have wept in my dream,
Mir träumte, du lägest im Grab. I dreamed you lay in your grave.
Ich wachte auf, und die Träne I awakened, and the tears
Floss noch von der Wagne herab. Still flowed from my cheeks.
      
Ich hab' im Traum geweinet, I have wept in my dream,
Mir träumt', du verliessest mich. I dreamed you had forsaken me.
Ich wachte auf und ich weinte I awakened, and I wept
Noch lange bitterlich. Still a long time bitterly.
      
Ich hab' im Traum geweinet, I have wept in my dream,
Mir träumte, du wärst mir noch gut. I dreamed you were still fond of me.
Ich wachte auf, und noch immer I awakened, and unceasing
Strömt meine Tränenflut. Still rushes the flood of my tears.
XII. Am leuchtenden Sommermorgen
Am leuchtenden Sommermorgen On a shining summer morning
Geh' ich im Garten herum. I walk around the garden.
Es flüstern und sprechen die Blumen, There whisper and speak the flowers,
Ich aber wandle stumm. But I walk silently.
      
Es flüstern und sprechen die Blumen, There whisper and speak the flowers,
Und schau'n mitleidig mich an: And look with pity on me:
Sei uns' rer Schwester nicht böse, Be not angry with our sister,
Du trauriger, blasser Mann. You sorrowful, pale man.
IX. Das ist ein Flöten und Geigen
Das ist ein Flöten und Geigen, Flutes and violins are heard,
Trompeten schmettern darein, And trumpets shrilly blaze,
Da tanzt wohl den Hochzeitreigen There dances her wedding dance
Die Herzallerliebste mein. The beloved of my heart.
      
Das ist ein Klingen und Dröhnen, There is a ringing and roaring,
Ein Pauken und ein Schalmein; A drumming and sounding of shawms;
Dazwischen schluchzen und stöhnen, In between are sobbing moaning,
Die lieblichen Engelein. The lovely little angels.
VII. Ich grolle nicht
Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch I bear no grudge, even though my heart
   bricht,    may break,
Ewig verlor'nes Lieb! Ich grolle nicht. Eternally lost love! I bear no grudge.
Wie du auch strahlst in Though you are shining in your
   Diamantenpracht,      diamonds' splendour,   
Es fällt kein Strahl in deines Herzens No ray falls into the darkness of your
   Nacht,      heart,   
Das weiss ich längst. I've known it well for a long time.
      
Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch I bear no grudge, even though my heart
   bricht,      may break,   
Ich sah dich ja im Traume, For I saw you in my dream,
Und sah die Nacht in deines Herzens And I saw the darkness in your heart,
   Raume,   
Und sah die Schlang', die dir am Herzen And saw the snake that feeds upon your
   frisst,      heart,   
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend I saw, my love, how utterly wretched
   bist.      you are.   
Ich grolle nicht, ich grolle nicht. I bear no grudge, I bear no grudge.
